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Abstract  In the formulation of the "Shiyiwu" plan, our states emphasize clearly: to improve the ability to innovate, 
is the major support to maintain a stable long-term economic development, is the major support to adjust economic 
structure and change the mode of economic growth, is the major support to build resource-saving and 
environment-friendly society, also is the major support to enhance our economy's international competitiveness and 
risk-resisting ability. The rapid development of SMEs has become an important force supporting China's economic 
growth. However, the SMEs in transition economy is not strong innovative technology, and enterprises in the role of 
internal and external environmental factors, has shown a low level of replication of a technological innovation path 
dependence. The basis in reality, from an internal perspective, management and the external environment by two key 
technical analysis of the formation of SME innovation path dependence reasons, and from enterprises, government 
and society, we will give some suggestion to solve the path dependence of SMEs technological innovation. also, we 
bring forward some policy recommendations. 
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Résumé   Le plan du 10e quequennat indique que, augmenter la crativité autonome est un des plus grands supports 
pour le développement stabilisé de l’économie à long terme et également pour modifier la structure économique et 
pour changer de la modalité d’accroissement économique. Egalement pour construire une société économe des 
ressources et écologique ainsi pour augmenter la capacité de concurrence internationale et celle de protéger contre 
des risques au cours du développement de l’économie. L’essor rapide des PMEs est déjà devenu une des forces 
importantes dans l’apport du développement économiquechinois.Pourtant, la crétivité technologique des PMEs dans 
le courant de l’alternative économique n’est pas forte et qu’elle apparaît un bas niveau avec une dépendance à 
l’innovation technologique imitative sous l’influence intérieure et extérieure de l’entreprise. Cette thèse, basée sur la 
réalité, fait une analyse sur les moyens de l’innovation des PMEs dans les aspects tels que la perspective interne, le 
management et l’environnement externe en deux raisons de dépendance, du côté de l’entreprise, du gouvernement et 
de la société, nous apportez des propositions et des politiques. 
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摘  要  國家在制定“十一五”規劃時明確指出：提高自主創新能力，是保持經濟長期平穩較快發展的重要
支撐，是調整經濟結構、轉變經濟增長方式的重要支撐，是建設資源節約型、環境友好型社會的重要支撐，
也是提高我國經濟的國際競爭力和抗風險能力的重要支撐。中小企業的迅猛發展已經成為支撐中國經濟增長
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